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Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Laufs Károly









Bohózat 4 felvonásban. Irta: Laufs Károly. Magyarosította : Ilosvay Hugó. (Rendező: Péchy.)
S Z E M É L Y E I K
Vastag Tivadar, magánzó — — Bács Károly.
Euiáiia, második felesége — — Kiss Irén.
Margit, leányuk — — — Takács Jolán.
Kalmár Ernő, orvosnövendék — — Tapolczai.
Ugróezy Lajos, az egyetemi ifjúság küldöncze Rózsahegyi.
Hangfalvi Ákos Richárd zenekarigazgató Krémer Jenő.
Virág Gida — — — Péchy K.
Bájlaki Miczi, a Vaudeville színház —
primadonnája — — — Bogyó Ilonka.
Csilíngárián Kristóf, erdélyi örmény föld----
birtokos — — - Nyilassi.
Eufrozina, felesége — — Locsarekné.
Történik: Bpesten, Vastag házában. Idő: Jelenkor. Az I-ső és 2-ik,
A 3. és 4. felvonás
Sárika, leányuk —■ —
Bottlik Ágoston, vidéki ember 
Szunyogházi Béla — —
Özv. Molnárné, kosztos asszony 
Á r Mihály, csizmadia mester —
Ferencz, szolga ) Vasta0náj 
Anna, szobaleány ) VastaSDai 
Erzsi, Miczi szobaleánya —
Végrehajtó — —
Házi szolga - —
Levélhordó — ' —
Sürgöny kihordó — —














H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlá8szék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V - X .  sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI— XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Az előjegyzett jegyek d. e. 1 í óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 12-ig, délután 3— 5-ig.
E s ti  p é n z tá r n y i tá s  6  é ra k o r .
Holnap Kedden 1894. November hó 6-án páros bérletben ;
A  S Z U L T Á N .
Operett 3 felv , irta: Verő.
Előkészületen: Szókim ondó asszonyság (Madame sans géné) szinmü, B ányam ester operett.
Kiváló tisztelettel 
V i s z a F  igazgató.
HE14. Hyom. a város kőrnyvnyossdájábazi. — 1117. (Bgm, 4873J Folyó szám: 38.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
